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Application of hyperspectral imaging camera to remote sensing studies 
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" Hyperspectral camera is a device 
to visualize spectral features. 
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• NH hyperspectral came悶 isa portable stand-alone 
hyperspectral imager with internal scanning system. 
• We have demonstrated usage of NH for atmospheric measurement 
and other various applic冶tions.
• With the advance in IT technology and robotics, application of 
hyperspectral imaging will be further expanded目
